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Muhammad Alamsyah Al Fauzi. C0513031. 2017. Tarekat Naqsyabandiyah 
Khalidiyah Surau Haqqul Amin Karangpandan. Skripsi: Program Studi Ilmu 
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini membahas tentang:  (1) Latar belakang berdirinya Tarekat 
Naqsyabandiyah Khalidiyah Surau Haqqul Amin Karangpandan, (2) Apa saja 
kegiatan Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Surau Haqqul Amin di 
Karangpandan, (3) Bagaimana perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah 
Khalidiyah Surau Haqqul Amin di Karangpandan tahun 2004-2016. 
Penelitian ini menggunakan metode historis yaitu heuristik, kritik sumber 
(kritik intern dan kritik ekstern), interpretasi dan historiografi. Sumber penelitian 
dikumpulkan melalui studi dokumen, arsip, dan wawancara. Arsip primer yang 
digunakan antara lain arsip jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Haqqul 
Amin dan wawancara dengan pengurus dan jamaah jamaah Tarekat 
Naqsyabandiyah Khalidiyah Haqqul Amin. Adapun sumber sekunder yang 
digunakan adalah buku-buku referensi yang berkaitan dengan Tarekat. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan  latar belakang berdirinya Tarekat 
Naqsyabandiyah Khalidiyah Surau Haqqul Amin Karangpandan adalah pada 
tahun 2002 Darmodjo Roespandji membuka tempat wirid Tarekat 
Naqsyabandiyah Khalidiyah Kadirun Yahya  di bawah naungan Yayasan Prof. Dr. 
Kadirun Yahya dengan nama IOP Saiful Amin Karangpandan di rumahnya yang 
beralamat di Saptomulyo desa Doplang kecamatan Karangpandan kabupaten 
Karanganyar. Setelah Prof Dr Kadirun Yahya berlindung terjadi perbedaan cara 
meneruskan Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, Darmodjo Roespandji memilih 
mengikuti pimpinan peramalan surau Qutubul Amin Arco. Kegiatan yang 
dilakukan jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Surau Haqqul Amin 
adalah sebagai berikut : Sholat berjamaah, dzikir berjamaah, pengajian, 
pemasukan tarekat, ziarah akbar dan suluk. Perkembangan Tarekat 
Naqsyabandiyah Surau Haqqul Amin di Karangpandan mengalami tiga kali 
perubahan struktur organisasi dari Alkah Karangpandan di bawah perkumpulan 
Majelis Dzikir Al-Haq Sapto Mulyo (2004-2006) kemudian menjadi Surau 
Haqqul Amin masih di bawah perkumpulan Majelis Dzikir Al-Haq Sapto Mulyo  
(2006-2011) dan terakhir surau Haqqul Amin di bawah Yayasan Haqqul Amin 
(2011-sekarang) 
 










Muhammad Alamsyah Al Fauzi. C0513031. 2017. Tarekat Naqsyabandiyah 
Khalidiyah Surau Haqqul Amin Karangpandan. Thesis: History Study Program of 
Faculty of Cultural Sciences Sebelas Maret University of Surakarta. 
This research discusses about: (1) The background of the establishment of 
Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Surau Haqqul Amin Karangpandan, (2) 
What are the activities of Jamaat Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Surau 
Haqqul Amin in Karangpandan, (3) How is the development of Tarekat 
Naqsyabandiyah Khalidiyah Surau Haqqul Amin in Karangpandan in 2004 -2016. 
This study uses historical methods of heuristics, source criticism (internal 
criticism and external criticism), interpretation and historiography. Research 
sources were collected through document studies, archives, and interviews. The 
primary archives used are the archives of the Naqsyabandiyah Khalidiyah Haqqul 
Amin Congregation and interviews with the administrators and pilgrims of the 
Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Haqqul Amin. The secondary sources used 
are reference books related to the Tarekat. 
The results of this research indicates the background of the establishment 
of Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Surau Haqqul Amin Karangpandan is in 
2002 Darmodjo Roespandji opened the place of wirid Tarekat Naqsyabandiyah 
Khalidiyah Kadirun Yahya under the auspices of Prof. Dr. Kadirun Yahya 
Foundation under the name IOP Saiful Amin Karangpandan at his home address 
at Saptomulyo village Doplang district Karangpandan Karanganyar district. After 
Prof. Dr. Kadirun Yahya passed away there was a difference in how to continue 
the Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, Darmodjo Roespandji chose to follow 
the forecast leader surau Qutubul Amin Arco. The activities undertaken  by  
Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Surau Haqqul Amin are as follows: 
congregation prayer, dhikr together, pengajian, tarekat income, pilgrimage akbar 
and suluk. The development of the Tarekat Naqsyabandiyah Surau Haqqul Amin 
at Karangpandan experienced three changes of organizational structure of Alkah 
Karangpandan under the assembly of Dhikr Al-Haq Sapto Mulyo (2004-2006) 
then becomes Surau Haqqul Amin still under the assembly of Dzikir Al-Haq 
Sapto Mulyo (2006 -2011) and last surau Haqqul Amin under the Haqqul Amin 
Foundation (2011-present) 
 
Keywords: Tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Kadirun Yahya, Surau Haqqul 
Amin,  
 
